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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado:
Pongo a su disposición la tesis titulada “Los mapas conceptuales y la
comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Particular “Santo Domingo de Guzmán” Ugel 05 de
San Juan de Lurigancho 2013. En cumplimiento a las normas establecidas en
el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciado en
Educación de la Universidad “César Vallejo”.
El documento consta de cuatro capítulos: Capítulo I: problemas de la
investigación, Capítulo II: Marco teórico, Capítulo III: Marco metodológico,
Capítulo IV: Resultados, Finalmente las conclusiones, sugerencias,
además de referencias bibliográficas y anexos.
En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con















CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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3.3.1 Tipo de estudio.




3.5 Método de investigación
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Figura 2. Comprensión lectora












El presente trabajo de investigación “Los mapas conceptuales y la
Comprensión Lectora en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Particular “Santo Domingo de Guzmán” Ugel 05 de
San Juan de Lurigancho., tuvo como objetivo determinar la relación entre
los mapas conceptuales y la comprensión  lectora en los estudiantes de
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  Particular “Santo
Domingo de   Guzmán” Ugel 05   de San Juan de Lurigancho. La
investigación tiene una población de 22 estudiantes del tercer grado de
secundaria y la muestra está conformada por 22 estudiantes.
El método general de la investigación es el descriptivo, el tipo de la
investigación es básico, su enfoque es cuantitativo, de diseño
correlacional en la medida que busca establecer el nivel de correlación
entre las variables.
Para la recolección de datos se ha utilizado dos instrumentos, el
primero para medir el nivel de uso de los mapas conceptuales y el segundo
se aplicó una prueba de comprensión lectora, los resultados del estudio
establecen que existe una relación significativa entre el uso de mapas
conceptuales  y la comprensión lectora (Pearson 0,818)en los estudiantes de
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Particular “Santo
Domingo de Guzmán” Ugel 05 de San Juan de Lurigancho.
Palabras claves: Mapas conceptuales y comprensión lectora.
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Abstract
This research paper "Using concept maps and Reading Comprehension in
the 3rd grade students of Secondary Private School"Santo Domingo" Ugel
05 San Juan de Lurigancho.",   Aimed to determine the relationship
between concept maps and reading comprehension in 3rd grade students
of secondary Private school "Santo Domingo" Ugel 05 San Juan de
Lurigancho. The research has a population of 22 students of the third year
of secondary school and the sample consists of 22 students.
The general method of research is the descriptive type of research is
basic; its approach is quantitative, correlational design to the extent that
seeks to establish the level of correlation between the variables.
For data collection has been used two instruments, the first to measure the
level of use of concept maps, the second a reading comprehension test
was applied, the results of the study established that there is a significant
relationship between the use of concept maps and reading comprehension
(Pearson 0.818) in the 3rd grade students of secondary
"Santo Domingo" Ugel 05 San Juan de Lurigancho.
Private school
Keywords : conceptual maps and reading comprehension.
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Introducción
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la
relación entre los mapas conceptuales y la comprensión lectora en los
estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa
Particular “Santo Domingo de Guzmán” Ugel 05 de San Juan de
Lurigancho, con una población de 130estudiantes de primaria y una
muestra conformada por 22 estudiantes.
La investigación es importante porque profundiza sobre las teorías
de los mapas conceptuales y de la comprensión lectora. Asimismo, es una
herramienta vital para los docentes del nivel secundario.
Es un estudio de tipo básico, de enfoque cuantitativo, su diseño es
correlacional. El estudio utilizó el método descriptivo.
La investigación comprende 4 capítulos:
En el Capítulo I, del presente proyecto de investigación se plantea
la problemática y realidad que aqueja en la institución donde trabajo, por
lo que planteo objetivos claros que den solución nuestra realidad.
En el Capítulo II, la investigación se centra en lo que es
comprensión lectora y utilización  de mapas conceptuales como
instrumento  y técnica de estudio. Para lo cual se ha valido de diversas
fuentes bibliográficas tanto nacionales como extranjeras que den fortaleza
y sustento sólido de la investigación.
En el Capítulo III, menciona la metodología que se ha empleado
para el desarrollo de la investigación, se establece el tipo y diseño de la
investigación, se presenta la población y la muestra, la Operacionalización
de las variables de estudio, las técnicas e instrumento de recolección de
datos.
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Capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como
la demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y
sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base
de datos utilizada, la matriz de consistencia y la Operacionalización de las
variables.
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